现代化视野中的华人华侨与中国的关系 by 陈菲
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与 西 欧 一 些 属 于 内 源 型 现 代
<=/>&’-,?)@,/- 2’/= A,@+,- B 的国家不同，
中国的现代化发展模式是属于外源型现
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“三 四 年 间 ， 南 = 海 >、 顺 = 德 > 相 继 起
者，多至数十家，独是洋庄丝获利，则











员 采 用 计 时 工 资 ， 工 人 多 采 用 计 件 工
资。同时，还制定奖惩办法，以保证产
















以 上 ? : @。 主 要 与 马 尼 拉 、 新 加 坡 、 曼
谷、西贡和仰光等地进行贸易。公用事











































升 到 了 向 西 方 学 习 民 主 共 和 制 度 的 高
度。而大批华侨的爱国热情和革命积极
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华侨积极投入辛亥革命的思想基础 8 9 :。
著名同盟会会员、新加坡华侨黄乃裳在
谈 到 自 己 入 盟 以 前 的 思 想 状 态 时 说 ：







国 参 加 武 装 起 义 方 面 ， 都 有 卓 越 的 贡
献，他们在辛亥革命中建立的功勋将永




靠 华 侨 筹 捐 。 据 估 算 ， 从 <;=? 年 到
<=<< 年 " 月广州起义，华侨给予了约 >4
万元的经费支持 8= :。孙中山先生总结辛
亥 革 命 过 程 中 各 阶 层 的 主 要 贡 献 时 指
出： “其慷慨助饷，多为华侨；热心宣
传，多为学界；冲锋破敌，则是新军与





争中都有此举。特别是 <=<= 年 “五四”
运动的爆发不仅掀起了海外华侨的爱国















@ <=<"—<=4" A 中国出现了一次小小的工
业 化 浪 潮 ， 工 业 年 均 增 长 率 达 到 了
<7B ;C @<=<4—<=45 A，45 年代后期到 75
年代前期又出现一次经济增长浪潮，年
均 增 长 率 为 ;C—=C @<=49—<=79 A 8<4 :。
在 <=<=—<=49 年，华侨投资企业 ?=5"
家 ， 金 额 <B >9 亿 元 ， 年 平 均 4<55 万
元；<=49—<=79 年是华侨投资高潮期，
投资企业 <44?7 家，金额 4B ?5 亿元，年
平均 4?55 万元 8 <7 :。这个时期的华侨投
资还是集中于沿海城市，主要是因为中












个 时 期 变 得 极 为 突 出 。据 统 计 ，<;>"—
<="=年的;?年间为7?B <亿美元 8 <? :。







民 一 份 子 之 天 职 。 ” 8 <> : 如 何 尽 国 民 的
“天职”，他认为 “教育为立国之本，








高 等 教 育 专 门 学 识 ， 不 足 以 躐 等 而
达。”很明显，陈嘉庚把办教育与建设
民主政治，根除封建势力，改变教育落
后 面 貌 和 发 展 近 代 工 业 等 目 标 联 系 起
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热爱祖国，关心祖国建设，盼望祖国繁
















;<=< — ;<<; 年 海 外 华 资 ;=<> 52 亿 美
元 ， ;<<2 — ;<<= 年 为 ;2=? 亿 美 元 ，















区经济的迅速发展，23 世纪 <3 年代以
来，随中国向中西部地区倾斜政策的实















中小学 ==;? 所 9 25 :。福建省从改革开放
到 ;<<= 年底，闽籍海外华侨华人和港澳
同胞为家乡兴办公益事业捐赠款物达人
民 币 ?8 亿 元 之 巨 ， 其 中 捐 资 办 学 为
2@> = 亿元，共捐建学校 2587 所，设立
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